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　今回我々は、立体構造を保ちながら細胞表面抗原を取り出す方法、cell surface protein 




　51名のLN患者を含む76名のSLE患者に加え、122名の対照群（disease control 42名、healthy 
control 80名）の血清を用いた。ヒト臍静脈内皮細胞（HUVEC：human umbilical vein endothelial 
































　本研究はcell surface protein capture enzyme-linked immunosorbent assay（CSP-ELISA）
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